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Resumen 
Las tecnologías de la información y comunicación hoy en día se usan para indicar 
el cambio de paradigma enla manera en que consumimos la información, 
respecto a épocas pasadas.La presente investigación denominada “Tecnologías 
de la información y la gestión administrativa en la Municipalidad Provincial de 
Lambayeque”, tiene como objetivo general: Determinar la influencia de las 
tecnologías de la información en la gestión administrativa de la Municipalidad 
provincial de Lambayeque. En cuanto al tipo de investigación utilizado es no 
experimental, correlacional, cuya población fue de 305 servidores administrativos, 
con una muestra de 50 servidores administrativos a quienes se les aplicó un 
cuestionario. Los resultados muestran que un 28% de los servidores 
administrativos, manifestaron que la variable tecnologías de la información y la 
variable gestión administrativa se relacionan en un nivel medio, seguido de un 
24% que menciona que estas variables se relacionan en un nivel bajo y solo un 
10% menciona que la relación es alta. Concluyendo que, con la prueba 
estadística del Rho Spearman, tenemos como significancia bilateral 0.000, y como 
coeficiente de correlación 0.617 es decir la variable tecnología de la información 
con la variable gestión administrativa se relaciona de manera positiva moderada.  
Palabras clave: Gestión administrativa, tecnologías de la información y 
comunicación, software, hardware. 
vii 
Abstract 
Information and communication technologies today are used to indicate the 
paradigm shift in the way we consume information, compared to past times. The 
present investigation called "Information technologies and administrative 
management in the Provincial Municipality of Lambayeque", has the general 
objective: To determine the influence of information technologies in the 
administrative management of the provincial Municipality of Lambayeque. 
Regarding the type of research used, it is non-experimental, correlational, whose 
population was 305 administrative servers, with a sample of 50 administrative 
servers to whom a questionnaire was applied. The results show that 28% of the 
administrative servers stated that the information technologies variable and the 
administrative management variable are related at a medium level, followed by 
24% who mention that these variables are related at a low level and only 10% 
mention that the ratio is high. Concluding that, with the Rho Spearman statistical 
test, we have a bilateral significance of 0.000, and as a correlation coefficient 
0.617, that is, the information technology variable with the administrative 
management variable is moderately positively related. 
Keywords: Administrative management, information and communication 
technologies, software, Hardware. 
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I. INTRODUCCIÓN
El avance tecnológico en los últimos años ha evolucionado, por lo que 
diversos autores la denominan revolución. Según Ávila Barrios (2014): La 
evolución de tecnologías de la comunicación e información, ha contribuido en el 
progreso de la producción de los diferentes sectores. Por tal motivo dichos 
esfuerzos tecnológicos no solo deben estar enfocados en la producción de 
grandes canales de información, sino también deben ayudar a contribuir en 
mejorar la calidad y aumentar la producción de los mismos trabajadores, quienes 
a su vez recae la responsabilidad de ofrecer un servicio de calidad a los 
ciudadanos. (p. 24) 
A nivel internacional encontramos diferentes definiciones en cuanto a las 
TIC a ello encontramos qué según. Rodriguez (2004): La nueva economia 
requiere de un gobierno centrado, responsable y que asuma el papel de ser un 
gran lider, con el fin de generar un clima de confianza y desarrollo en los 
diferentes sectores.Todo ello con la finalidad de evitar problemas principalmente 
de la paralizacion, ocasionados por el déficit fiscal y asi en un futuro poder asumir 
desafios de grandes cambios dentro del ambiente, lo generaría un crecimiento y 
sustentabilidad política, económica y social. 
La Tecnología de la Información y Comunicación en adelante TIC, muestra 
una gran la cantidad de información.  Para Hernández (2017): Hoy en día las TIC, 
son estudiadas por muchos investigadores llamándola sociedad del conocimiento 
ya su vez la relacionan con la tecnología, por lo que se denomina también: 
sociedad digital o sociedad de información. De tal manera que ambos significados 
persiguen la idea de vivir en época en la cual la acumulación de la información 
genere una aceleración de interacción y dinamismo social. 
En cuanto a los ejemplos de las tecnologías de la información y 
comunicación. Para Gerhard et al. (2017) existen varios ejemplos de TIC como: la 
televisión, el teléfono fijo, fax, correo electrónico. Sin embargo, lo que ha 
conllevado a tener un mayor impacto y sobre todo en el desarrollo de la sociedad 
es el internet. El internet es un medio de comunicación que permite intercambiar 
libremente información desde cualquier parte del universo, a cualquier hora, sin 
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tener la necesidad de estar presente. Es decir, es una red global que transporta 
información instantánea reduciendo costo, distancia y tiempo, para el beneficio de 
la sociedad y la obtención de información prácticamente inmediatos. 
En lo que respecta a nivel nacional las TIC viene en un avance pasivo y 
con diversas dificultades en lo que respecta al sector público. Según Yataco 
(2018): Hoy en día aún no hay transparencia de información en la administración 
pública, ni cooperación, tampoco se da la participación de un gobierno abierto, 
siempre y cuando no estén sostenidos por un medio tecnológico. Por lo que se 
busca activar un nuevo esquema estatal y para lograrlo el estado debe tener 
nuevas perspectivas de creación de un plan, pero lamentablemente esto no se da 
por falta de planificación, colaboración y sobre todo por no tener un planeamiento 
articulado y esto genera que un trabajo sea desordenado sin inicio y sin fin.  
Durante un estudio propuesto por el Instituto Nacional de Estadística e 
Informática (INEI). La Cámara (2020) da a conocer que el comercio electrónico, , 
educación virtual, telesalud y el teletrabajo están ingresando cada vez más a la 
sociedad. De hecho, en estos tiempos de cuarentena existe una estrecha relación 
entre las Tecnologías de Información y Comunicaciones (TIC)ya sea tanto en las 
actividades cotidianas y negocios. Por ejemplo, en el Perú los hogares que 
cuentan con al menos una TIC son el 93,9%, entre ellos tenemos internet, radio, 
telefonía fija, telefonía celular y televisión. Por consiguiente, el porcentaje es 
mucho más alto en hogares donde el jefe del hogar cuenta con educación 
superior universitaria (100%), pero caso contrario en los hogares donde el jefe 
solo tiene educación primaria (85,1%). Dicha información se da a conocer en el 
informe de Estadísticas de las Tecnologías de Información y Comunicación en los 
Hogares, quien es realizado por el INEI correspondiente al cuarto trimestre del 
2019. 
La municipalidad provincial de Lambayeque no cuenta con un sistema 
adecuado que involucre el uso de las nuevas tecnologías de información y 
comunicación (TIC), aplicadas a la administración pública como apoyo a cada una 
de sus actividades. Actualmente no cuenta un sistema de gestión documentaria 
apropiado, que permita tener una recolección sistematizada de experiencias tanto 
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para los servidores como para los ciudadanos; generando con ello y en muchas 
oportunidades que el administrado pierda tiempo en la búsqueda de su trámite 
administrativo, asimismo para la entidad genera gastos muy elevados en cuanto a 
la logística, ya que en el año se tiene un gasto aproximado en un millón de soles 
(papel bond, tinta, tóner, lapiceros, personal, etc.). Por otro lado, se suma la 
innumerable cantidad de denuncias que se generan por la no entrega de 
documentación en el tiempo oportuno, ya que muchos expedientes se extravían, 
debido a la gran cantidad de documentación que se genera a diario.  
El presente documento busca plantear la relación que existe entre las 
tecnologías de la información que componen un sistema interrelacionado dentro 
de la institución con el proceso administrativa que se realiza en la municipalidad 
provincial de Lambayeque. 
Como problema de la investigación tenemos: ¿Existe relación entre las 
tecnologías de la información y la gestión administrativa de la municipalidad 
provincial de Lambayeque, en el año 2021?, este trabajo se justifica debido a que 
existe hoy en día un avance acelerado y vertiginoso de la tecnología, la cual está 
permitiendo que muchas instituciones opten de forma primordial en el uso de las 
TICs, puesto que se agiliza el acceso de la información de manera virtual y real, 
mejorando de esta manera el servicio en la gestión administrativa. Se considera el 
siguiente objetivo general: Determinar la influencia en las tecnologías de la 
información en la gestión administrativa de la municipalidad provincial de 
Lambayeque, en el año 2021 y también se consideran los siguientes objetivos 
específicos: Establecer la relación entre el uso de las TICs y la planeación de la 
municipalidad provincial de Lambayeque. Analizar la relación entre el uso de las 
TICs y la organización, y/o identificar la relación entre el uso de las TICs y la 
dirección de la municipalidad provincial de Lambayeque. 
Adicionalmente se consideró como hipótesis: Las Tecnologías de 
información y comunicación influyen en la gestión Administrativa de la 
Municipalidad provincial de Lambayeque, en el año 2021. 
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II. MARCO TEÓRICO
En los últimos años la tecnología ha tenido un crecimiento acelerado, lo 
que ha permitido que las tecnologías de la Información y Comunicación en 
adelante TIC, tengan un importante papel, de manera muy especial en el año 
2020, en donde a raíz de la pandemia COVID 19, el mundo está experimentando 
un radical cambio en relación al desarrollo de sus actividades y acciones.   
A nivel internacional existen muchas investigaciones que describen a la 
tecnología de la información y comunicación. Según Bernal y Rodríguez (2019): 
En la publicación de su artículo los autores realizan un estudio en base a 
un enfoque cualitativo-descriptivo, la cual trata del resultado que generan las 
tecnologías de la información, comunicación y la innovación en la competitividad 
empresarial. Por ejemplo, hay empresas que han logrado el éxito, posicionándose 
en un buen nivel tanto nacional como internacional y a través de una fusión, se 
reconocieron aquellos componentes que deben ser considerados en las empresas 
cuando se implementes nuevas estrategias de innovación y de esta manera 
utilizar las TIC para llegar éxito de un mundo competitivo. 
La economía es el cimiento de una sociedad, en tanto las tecnologías de la 
información y comunicación se ha convertido en un clave elemento, en el 
crecimiento económico y el desempeño de una organización. Las TIC han tenido 
un impacto en un tiempo, que pasó de la digitalización de los métodos manuales, 
en donde se utilizaban ordenadores digitales dentro de las empresas. Lalaleo  et 
al. (2021). Muchos academicos proponen modelos en las recientes tecnologias, 
las conducen a un periodo largo de innovacion, asi como una interrupcion para 
otra tecnologia. Kumar y Thirumoorthi (2019), menciona que la interrupción de 
una tecnología ocurre cuando los bienes o servicios apoyados en tecnologías 
nuevas forjan que los existente servicios o productos se queden totalmente 
obsoletos. A partir de lo señalado, se menciona que la utilización de las TIC, ha 
ido incrementándose enormemente, tal es así que las empresas y las personas, 
decidan en torno a un enfoque digital, ya que en la actualidad es común realizar 
diversas actividades a través de aplicaciones móviles o páginas web.     
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Manríquez Fonseca (2019) nos menciona que su investigación del uso de 
la TIC. 
Propuso como objetivo estudiar la integración y utilizar las tecnologías en 
un ambiente público. Por ello se realizó un estudio a diez municipios de México de 
acuerdo con su producción, y gracias a la ayuda de un instrumento de medición 
llamado IGEE, se comprobó el beneficio de modelos actuales de un portal que 
presentan las identidades y se verifico su facilidad dentro del esquema de 
gobierno electrónico. Asimismo, la técnica de investigación que se empleó fue el 
análisis de tipo cuantitativo y utilizó la ficha que le permitió medir y analizar las 
páginas web. 
En el mundo empresarial la tecnología de la información y comunicación 
vienen siento utilizadas de forma prioritaria. Según Rubio Tapia (2017). 
Se estudia el impacto de las tecnologías que generan en la información y 
comunicación del sector calzado de Tungurahua. Dicho sector se utilizó como 
ejemplo con la finalidad de estudiarla influencia de los cambios de instrumentos 
de información y comunicación y pueden mejorar en la productividad de los 
productores de calzado. En consecuencia, de este análisis se identificó que los 
sectores que presentan TIC tienen una gran fortaleza, debido a que obtienen 
mejores resultados destacando en la economía del país. Por ultimo los 
empresarios están satisfechos con los resultados pues se logró la maximización 
de la riqueza entre las TIC y el proceso de producción de crear nuevas 
oportunidades a las empresas ingresando a un mundo globalizado. (p. 8) 
De otra parte, el estudio de investigación de implementación de las TIC en 
el mundo empresarial en el país de Colombia manifestado por. Pierre y Álvarez 
(2020). La investigacion se basó en un enfoque cualicuantitativa, cuyo propósito 
fue identificar el tipo de estrategias que implementarían las TIC en lo relacionado 
a la gestión administrativa. El total de la población era de 260 empleados del área 
administrativo, la muestra fue de 26 empleados a los cuales se les hizo las 
respectivas encuestas. En conclusión, los autores nos dicen: La Administración 
está relacionada con el conocimiento empírico que le admite estructurar, afirmar, 
manejar procesos que conllevar a la obtención de resultados de eficacia y 
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eficiencia durante el procedimiento administrativo el cual contiene la planificación, 
organización, dirección y control. (p. 4) 
 
Coque Arboleda (2016) en el estudio relacionado con la gestión 
administrativa y la rentabilida, la cual tiene por objetivo estudiar el impacto que 
ocasiona la gestión administrativa en la organización, cuyo propósito es 
acrecentar su rentabilidad económica. Para ello se han elaborado métodos que 
encaminen a la empresa a poseer y conservar una eficiente gestión 
administrativa. Por ejemplo, se aplicó el enfoque predominantemente cualitativo, 
de tipo Correlacional. Asimismo, tenemos una hipótesis nula: La Gestión 
Administrativa no afecta en la rentabilidad de la empresa MEGAMICRO S.A. y 
también una hipótesis alterna: La Gestión Administrativa si afecta en la 
rentabilidad en la empresa MEGAMICRO S.A. En conclusión, se tiene que la 
empresa MEGAMICRO S.A tiene una insuficiente gestión administrativa que se ve 
perjudicada de manera directa en la reducción de ventas de la organización. 
 
En cuanto a los estudios de investigación a nivel nacional de las TIC, en 
estos últimos años se les ha tomado un importante papel. Espinoza Márquez 
(2019). En la presente investigación nos demuestra que las TIC influyen en el 
progreso académico de las universidades públicas de Lima. Para ello se 
emplearon metodologías estadísticas, tales como la recopilación de información 
de fuentes primarias, ya sean encuestas, cuyas muestras fueron a 246 personas. 
Dichos resultados reflejaron que el uso de las TIC se relaciona con el crecimiento 
académico de las Universidades Públicas de Lima. Para ello se aplicaron los 
métodos transeccional y correlacional. En conclusión, se da a conocer que se 
debe dar un uso apropiado a las tecnologías de información y comunicación, 
puesto que es un importante elemento para el avance académico profesional de 
los alumnos de las universidades estatales. 
 
Por otra parte, Yataco Ramírez (2018) en su tesis de Gobierno electronico, 
el autor pretende analizar la correlación entre el la gestión administrativa y 
gobierno electrónico en la Unidad de Gestión Local de Chincha 2018. Se elaboró 
una encuesta a 62 personas de la institución que trabajan en la Unidad de 
Gestión Local de Chincha, para lo cual se ha tomado una muestra de 53 
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personas, lográndose establecer una correlación de las variables en estudio: 
gestión administrativa y gobierno electrónico en sus distintas dimensiones. 
En cuanto a la gestión administrativa según. Facho Gutiérrez (2017) en su 
investigación tuvo como objetivo definir el vínculo entre la Gestión Administrativa y 
la Productividad Laboral. El autor realizo un modelo descriptivo con un 
planteamiento cuantitativo a 57 trabajadores. Concluyendo que la Gestión 
Administrativa es importante el Rendimiento Laboral de los empleados de la 
subgerencia de operaciones de fiscalización en la Municipalidad Metropolitana de 
Lima, 2016. 
El estudio de investigación del uso de las tecnologías de la información. 
Mantilla Olarte (2017). El presente proyecto tiene como objetivo definir el empleo 
de las TIC y su vínculo con el desarrollo del entendimiento lector de los alumnos 
del quinto grado de primaria de la I.E N° 3077. Asimismo, presenta dos tipos de 
diseños: no experimental transversal y descriptivo correlacional. Por consiguiente, 
finaliza que los docentes tienen que formar parte las TIC´S en la elaboración de 
compendios curriculares a partir de la modernización e integración de los 
proyectos de estudio del establecimiento educativo. 
A nivel local, contamos con los siguientes estudios que a continuación se 
detallan: De lo investigado por. Luna Victoria Menacho (2021). El autor propone 
estudiar la correlacion que existe entre la Gestión administrativa y Liderazgo 
asertivo en la Municipalidad Provincial de Chiclayo. Dicho informe es descriptivo 
correlacional, no experimental y transversal. Para ello se realizó un cuestionario a 
20 trabajadores, determinando que hay un nivel de gestión administrativo con 
carencias de proyecto, organización, estrategias y no están cumpliendo con las 
metas proyectadas.   
En los municipios del departamento de Lambayeque se utiliza poco la 
tecnología de la información y comunicación. Según Surita García (2019). 
Propuso analizar el estado, condición de los dispositivos de gestión en 
equipamiento, tecnología de las información y comunicaciones que establecen los 
gobiernos de la Provincia de Chiclayo para el empleo de sus ocupaciones 
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administrativas. La investigación desarrolló el método cuantitativo. Concluye que 
las evaluaciones de las tecnologías de información y comunicaciones en relación 
con las computadoras operativas por modelo de procesador es conveniente, pues 
solo el 65% de municipalidades cuentan con procesadores actualizado; el análisis 
de los medios informáticos, equipados por el estado y a la vez utilizados por las 
municipalidades son críticos, lo que significa que solo, son empleados en 
promedio el 10% de las prácticas informáticas y en un 100% de las 
municipalidades emplea el Sistema Integrado de Administración Financiera. 
Por su lado. Del Maestro y Del Maestro (2019) en su investigación de “Las 
Tecnologías de la Información y Comunicación y el Desempeño Docente del 
Instituto de Educación Superior Tecnológico Perú Japón – Chachapoyas”. El 
presente informe utilizó un plan cuantitativo no experimental correlacional. Para 
ello realizó una encuesta a una población, tomando como referencia a una 
muestra de 25 docentes. Esta investigación concluye que las Tecnologías de 
Información y Comunicación se vinculan con el cumplimiento profesional 
pedagógico del Instituto Superior Tecnológico “Perú Japón”- Chachapoyas, 2018.  
Las bases teóricas de las principales definiciones que implica el presente 
trabajo con las tecnologías de la información y la gestión administrativa. Las 
Tecnologías de la Información y Comunicación.  
De La Cruz (como se citó en Aladro, 2011) menciona que la Teoría de la 
Información es una disciplina mapa, así como lo puntualizó en su día el docente 
Valbuena de la Fuente (1997:18).  
El propósito primordial es encaminar, dirigir y orientar el conocimiento en 
torno a la comunicación, con una orientación determinada y así poder indagar la 
información. Nos hemos metido en la era de la Información desde hace algunas 
décadas. Aladro Vico (2011). En la que las transformaciones tanto tecnológicas 
como sociales son precipitadas ante la Teoría de la Información que se afronta a 
la obligación de cambiar varias de sus jerarquías para realizar sus objetivos de 
cartografiar tanto el conocimiento y el fenómeno comunicativo e informativo que 
ocurra en el ambiente.  
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Para De La Cruz Cabello (2018). Los miembros de una sociedad al utilizar 
las TICs generan una disminución de la brecha digital existente. Asimismo, nos 
dice que el manejo de las tecnologías de información y aun más de las 
computadoras, redes sociales, programas informáticos. Todo ello permite 
acumular, dirigir, transferir y descubrir, reagrupando las TIC, en acuerdo con: las 
redes, los terminales y los servicios. Quienes a su vez constituyen las tecnologías 
de información y de comunicación, pero que los instrumentos y los espacios 
informáticos son vías de comunicación para el proceso, transmisión y exposición 
de la indagación en cualquiera de los formatos ya sea de texto, voz e imágenes, 
con datos fiables. 
Definición: Según Gonzales (como se citó en Caro, 2018), nos dice que las 
TICs “son sistemas de comunicación que son encargados de agrupar un conjunto 
de sistemas, para así desarrollar la administración de la información” (p.14) 
Por otro lado, Tello (como se citó en Caro, 2018). Da a conocer que las 
Tecnologías de la Información y la Comunicación, se definen como una expresión 
que busca inventar, acopiar, cambiar y procesar información, por ejemplo: en 
conversaciones de voz, imágenes fijas 
Uso Administrativo de la tecnología de la información 
Según. González et al. (2020). Indican que las Tecnologías de la 
información y comunicación, facilitan una serie de instrumentos que se ha 
convertido en un factor importante de ahorro de tiempo; costo; simplificando y 
agilizando los procedimientos administrativos, y por ende facilita la interacción 
entre los colaboradores de la organización. A continuación, los siguientes 
componentes. 
Herramienta tecnológica: Llamado también “software” o “hardware” que 
accede a ejecutar bien una tarea obteniéndose los resultados esperados, en un 
menortiempo y ahorro en recursos humano y económicos; ofreciendo intercambiar 
información y conocimiento. Díaz et al.(2018) 
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Las herramientas tecnológicas, según Winkler et al. (2004). son 
instrumentos que inician un proceso de gestión del conocimiento, es decir, ayudan 
a la fluidez de la información y el conocimiento en las organizaciones. 
 
Uso de microsoft office:  Para Flores (2010) es un conjunto de programas 
que utilizamos a diario, a sea en el trabajo, universidad, casa, etc. y que nos 
facilita las actividades a realizar.  
 
Uso de Web: Según Euatm (s.f) llamada tambien World Wide Web o 
simplemente WWW o Web, es todo un conglomerado de información la cual es 
encontrada en una sola dirección. Asimismo, son denominadas páginas Web a los 
documentos que contienen elementos multimedia (imágenes, texto, audio, vídeo, 
etc.) 
 
Uso de software 
Llamado también soporte técnico. Comprende un conjunto de 
componentes lógicos, que son necesarios para la realización de tareas 
específicas, en contraposición a los elementos físicos, que son llamados 
hardware. Sánchez López (2013). Esta herramienta se relaciona directamente con 
la gestión administrativade dicha institución. 
Trámite administrativo: son mecanismos mediante los cuales se desarrollan 
diferentes procedimientos ycuyo objetivo es llegar a un resultado.    
Control de personal: Es el registro de ingresos y salidas de las personas 
que laboran en una institución. 
 
Automatización de tareas 
Es reemplazar todas las tareas habitualmente manuales de una manera 
automática como por ejemplo por maquinas, robots. De ese modo el ser humano 
cada vez tiene menos carga laboral para realizar tareas pesadas o solo por 
ganarle al tiempo. UNED, (S.f) 
La mano del hombre va disminuyendo a media que el hombre cree más 
cosas y haga más uso de la tecnología.  
Uso efectivo del tiempo: Planificar el tiempo ayuda a realizar otras 
actividades. Por ejemplo, planificar el tiempo de su trabajo, aplicar buenas 
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técnicas, estar motivado y tener confianza es esencial. Todo bien organizado nos 
ayuda a obtener buenos resultados. Marchena et al. (2017) 
Cero papeles: La tecnología nos permite ahorrar grandes cantidades de 
papel, ello significa que estamos aportando al cuidado del medio ambiente. 
La Gestión Administrativa 
Para Mendoza Briones (2018). La administración es la agrupación de 
tareas y así encaminar a una estructura. En ella encontramos el empleo indistinto 
de:  Administración y Gestión, lo que hace un poco complicado realizar una 
diferencia entre ambos términos, pero en otras oportunidades pueden ser 
apreciados como sinónimos. Además, se especifica que, en las lógicas de una 
institución, tanto la administración y la gestión contienen objetos de participación 
distintos, cuyos procesos particulares hacen que se diferencie en sus objetivos. 
La administración, palabra que proviene del latín: ad, dirección hacia; 
minis, comparativo de inferioridad; ter, subordinación u obediencia; es el 
procedimiento que se ocupa de la planificar, organizar, dirigir y controlar los 
recursos humanos, financieros, materiales, tecnológicos, del conocimiento, etc. 
Gestiopoli (2016) 
Gestión administrativa: Según. González et al. (2020), “Consiste en realizar 
acciones con diversas áreasysobre todo ayudar a que instituciones lleguen a sus 
metas. La gestión administrativa presenta cuatro fases: planificación, 
organización, dirección y control” (p. 33). 
Administración: El autor Henry Fayol, citado por el autor Agustín Reyes 
Ponce considerado como el padre de la administración moderna, define la 
administración: "prever, organizar, gobernar, coordinar y controlar." Calderon 
(2015) 
Gestión: Según Murray (2002)“Es una acción que está dirigida para 
obtener recursos necesarios, poder dirigiry administrar una organización” 
Administración de procesos. 
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Como menciona Falconi et. al (2019), la organización viene hacer un conjunto de 
procesos de enfoque administrativo, dentro del cual se operan los objetivos 
planteados que llevan al direccionamiento que establecen los niveles jerarquicos 
superiores de la estrucutura de una organización. 
Dentro del proceso administrativo podemos mencionar los siguientes: 
La Planeación: En lo que respecta a. Cordova Lopez (2012). Es elegiry 
establecer definiciones frente a situaciones futuras que se pueden daryhabrán de 
orientarse. 
Asu vez es el proceso en el cual se establecen objetivos y determinan los 
lineamientos que deben realizar para cumplirlos. Sienta las bases para el 
cumplimiento de los otros procesos administrativos. Debe plasmarse con 
exactitud lo que se desea lograr y proponer la forma de efectuarlo. Yamith Duque 
(2018) 
Es el primer paso del proceso administrativo es analizar el problema, luego 
analizar experiencias pasadas. Finalmente realizar planes y programas para tener 
un panorama más claro. 
Las actividades más importantesson: misión, metas, estrategias e 
instrumentos de gestión. 
La Organización: Para. Solval Vicente (S.f). Es realizar una estructura 
ordenada desde lo simple a lo complejo o jerarquizarlo según las actividades, 
funciones, etc. con el fin de poder realizar y simplificar las funciones del grupo 
social. 
Proceso en el cual se divide el trabajo, en el cual se le atribuye autoridad y 
trabajos responsabilidades. Hernández y Hernández (2019) 
La Dirección: Según Ramírez et al. (2017) convertido en el elemento que 
dinamiza el proceso administrativo, implicando que el jefe o superior sea 
responsable de la condución, motivando y ordenando a que el personal que se 
encuentra subordinado, realice su trabajo con eficiencia y eficacia. 
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Incluye la ejecución de las estrategias trazadas, orientando los esfuerzos 
hacia los objetivos trazados, a través del liderazgo, la motivación y la 
comunicación. González et. al (2020) 
Asimismo. Blandez Ricalde (2014) nos menciona que la dirección consiste 
en conducir el talento y esfuerzo de los colaboradores, cuyo objetivo es obtener 
los resultados trazados. 
El Control: Es supervisar las tareas con el fin de asegurar que se estén 
llevando de una manera eficaz y productivas, para que la empresa u organización 
puede llegar a la meta establecida. Así mismo se sabe que la planificación y el 
control están vinculadas, "son los gemelos idénticos de la administración" (Koontz 
y Weihrich, 1994). 
Es evaluar las tareas en forma periódica, para comparar de inicio a fin el 
desempeño yresultado de las distintas áreas de la empresa. También si algo no 
está funcionando correctamente retroalimentación dicha actividad. Es importante 
verificar esta etapa ya que ello depende de que la empresa cumpla sus metas 
trazadas.” (Remington & Gallardo Paternina, 2011) 
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III. METODOLOGÍA
3.1. Tipo y diseño de investigación
Según CONCYTEC (2018) la presente investigación es de tipo Básica, ya 
que lleva probables respuestas de interrogantes.  
Este trabajo de investigación tiene un diseño de enfoque cualitativo, por lo 
que se ha realizadola aplicación de una encuestaen la cual se ha 
considerado preguntas que estarán dirigidas a los trabajadoresde la 
municipalidad provincial de Lambayeque, dicha recolección de 
información ha sido a través de la aplicación de un cuestionario, 
lograndode esta manera obtener información fundamental, que es de 
mucha importancia en el desarrollo de la investigación. 
La investigación tiene un diseño no experimental, ya que las variables 
como son las tecnologías de información y gestión administrativa no se 
han manipulado; transversal puesto que la información obtenida de las 
variables se analizó en un tiempo fijado, cuyo objetivo pretende describir 
las variables en estudio, su relación y tipo es descriptivo. 
Figura 1 Diseño de investigaciónde investigación 
Diseño de investigación  
Nota. La figura muestra el diseño de investigación que se 
aplicará 
Donde: 
M: Trabajadores de la Municipalidad Provincial de Lambayeque 
X: Gestión Administrativa  
Y: Tecnología de Información y Comunicación  
r: Relación entre el uso de las TIC la gestión administrativa 
 X 
M  r 
 Y 
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3.2. Variables y operacionalización 
Variable 1 
Gestión administrativa: Según. González et al. (2020), “Consiste en 
realizar acciones con diversas áreas y sobre todo ayudar a que 
instituciones lleguen a sus metas. La gestión administrativa presenta 
cuatro fases: planificación, organización, dirección y control” (p. 33). 
Definición conceptual: Es la supervisión de las actividades de una 
organización o empresa y    mediante ello se cercioran de que todo se 
esté llevando de una manera correcta, haciendo una correcta supervisión 
continua.    
Dimensiones 
Planificación: 
Indicadores: misión, metas, Estrategias e Instrumentos de gestión 
Organización: 
Indicadores: recurso humano, recurso económico y recurso material 
Dirección: 
Indicadores: liderazgo, motivación y comunicación 
Control: 
Indicadores: supervisión y evaluación  
Variable 2 
Tecnologías de la Información: Según Gonzales (como se citó en Caro, 
2018), nos menciona que las TIC “son las encargadas de agrupar un 
conjunto de sistemas importante para llevar la administración de la 
información y de manera especial los ordenadores y programas que son 
necesarios para poder convertir, almacenar, encontrar y administrar” 
(p.14) 
Definición conceptual: Para De La Cruz Cabello (2018), Los integrantes 
de una comunidad poblacional al utilizar los TIC genera una disminución 
de la brecha digital existente. Disminuyendo el número de personas que 
no la utilicen. 
Dimensiones: 
Uso Administrativo de la tecnología de la información: 
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Indicadores: herramienta tecnológica, uso de microsoft office y uso de 
web 
Uso de software: 
Indicadores: trámite administrativo, control de personal 
Automatización detareas: 
Indicadores: uso efectivo del tiempo y cero papel 
3.3. Población, muestra y muestreo 
Población  
Se menciona que es un compuesto que abarca a todos los elementos 
cuya característica se va a estudiar. Salazar y Del Castillo (2018) 
La población para el presente trabajo de investigación estuvo 
conformada por 305 servidores de la municipalidad provincial de 
Lambayeque. 
Criterio de inclusión: todas las áreas involucradas en la parte 
administrativa de la municipalidad provincial de Lambayeque 
Criterio de exclusión: áreas no involucradas en parte administrativa de 
la municipalidad provincial de Lambayeque 
Muestra 
Se ha aplicado un muestreo aleatorio simple, teniendo como resultado 
50 servidores de la Municipalidad Provincial de Lambayeque, los 
mismos tienen injerencia directa en el objeto materia de estudio. 
3.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
Cuestionario: Esta técnica permitió evaluar la tecnología de información y 
comunicación, por parte de la municipalidad provincial de Lambayeque. 
Se aplicó una encuesta que estará dirigida a los servidores 
administrativos de la municipalidad provincial de Lambayeque. 
La validez y confiablidad de nuestro cuestionario, estuvo revisada y 
posteriormente fue aprobada por expertos en gestión pública, los mismos 
que otorgaron su aprobación a todas las preguntas del cuestionario. 
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3.5. Procedimientos 
Para la recolección de datos se aplicó un cuestionario a los servidores 
administrativos de la municipalidad provincial de Lambayeque, quienes 
nos proporcionaron información real y relevante para la investigación.  
Se realizó preguntas del nivel profesional y especializado al personal de la 
institución, para luego realizar un análisis de la información recogida. 
Para ello se presentó un oficio a la municipalidad provincial de 
Lambayeque, requiriendo autorización para el recojo de información a los 
servidores administrativos, y una vez obtenida esta autorización se pasó a 
ejecutar dicha encuesta.  
3.6. Método de análisis de datos 
Con respecto al análisis de la información proporcionada por los 
servidores administrativos de municipalidad provincial de Lambayeque, y 
los datos obtenidos a través de la aplicación de la encuesta, se procedió a 
ordenarlos y posteriormente procesarlos en el software SPSS26, el cual 
nos arrojó resultados que se interpretaron y que se plasmaron en gráficos 
estadísticos y tablas. Todo ello contribuyó a que la presente investigación 
obtenga información de fuentes confiables y fidedignas.   
3.7. Aspectos éticos 
Los servidores administrativos de la municipalidad provincial de 
Lambayeque, nos han proporcionado datos e información, los cuales han 
sido trasladados a una base de datos y posterior análisis, de forma 
adecuada, sin agregar ni adultera ninguna información, puesto que los 
cuestionarios han sido revisado y aprobados por expertos con 
conocimiento en la gestión pública. En tanto la investigación es autentica 
ya que no ha considerado una acción de plagio, puesto que las teorías y 
antecedentes ha sido correctamente citadas por sus autores respectivos 
según lo establecido por las normas APA. Se ha mantenido la 
confidencialidad y respeto a los servidores administrativos. 
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IV. RESULTADOS
 De los resultados mencionamos que el objetivo general, fue determinar la 
influencia de las tecnologías de la información en la gestión administrativa de la 
municipalidad provincial de Lambayeque. 
Tabla 1  





la información y 
comunicación 
Rho de Spearman Gestión Administrativa Coeficiente de correlación 1,000 ,617** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 50 50 
Tecnología de la 
información y 
comunicación 
Coeficiente de correlación ,617** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 50 50 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
Como se aprecia en la tabla 1, tenemos como significancia bilateral 0.000, y como 
coeficiente de correlación 0.617 es decir la variable tecnología de la información 
con la variable gestión administrativa se relaciona de manera positiva moderada. 
Figura 2  
Relación de las variables tecnología de la información y gestión administrativa 
Nota. La figura 2 muestra la relación de las variables tecnología de la 





































 La figura 2, muestra que un 28% de los servidores administrativos de la 
municipalidad provincial de Lambayeque, manifestaron que la variable 
tecnologías de la información y la variable gestión administrativa se relacionan 
en un nivel medio, seguido de un 24% que menciona que estas variables se 
relacionan en un nivel bajo y solo un 10% menciona que la relación es alta. Por 
lo que se evidencia que existe relación entre ambas variables. 
Objetivo específico, relación entre el uso de las TICs y la planeación 
Tabla 2  
Relación de la tecnología de la información y la planeación 
Tabla 3  




Bajo 24 48,0 
Medio 19 38,0 
Alto 7 14,0 
Total 50 100,0 
Tabla cruzada Tecnología de la información y 
comunicación*Planeación 
Planeación 
Bajo Medio Alto    Total 
Tecnología de la información 
y comunicación 
Bajo 
Recuento 12 1 0 13 
% del total 24,0% 2,0% 0,0% 26,0% 
Medio 
Recuento 10 15 2 27 
% del total 20,0% 30,0% 4,0% 54,0% 
Alto 
Recuento 2 3 5 10 
% del total 4,0% 6,0% 10,0% 20,0% 
Total 
Recuento 24 19 7 50 
% del total 48,0% 38,0% 14,0% 100,0% 
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Figura 3  
Relación de la tecnología de la información y la planeación 
 
Nota. La figura 3 muestra la relación de la variable tecnología de la información 
y planeación  
La figura 3, muestra que un 30% de los servidores administrativos de la 
municipalidad provincial de Lambayeque, manifestaron que la variable tecnologías 
de la información y la planeación, se relacionan en un nivel medio; seguido de un 
24% que menciona que estas variables se relacionan en un nivel bajo y solo un 
10% menciona que la relación es alta. Por lo que se evidencia que existe relación 
entre la variable tecnologías de la información y la planeación. 
 
 Objetivo específico, analizar la relación entre el uso de las TICs y la 
organización. 
Tabla 4  
Relación de la tecnología de la información y la organización. 




Bajo Medio Alto 
Tecnología de la información y 
comunicación 
Bajo 
Recuento 12 1 0 13 
% del total 24,0% 2,0% 0,0% 26,0% 
Medio 
Recuento 8 16 3 27 
% del total 16,0% 32,0% 6,0% 54,0% 
Alto 
Recuento 2 6 2 10 
% del total 4,0% 12,0% 4,0% 20,0% 
Total 
Recuento 22 23 5 50 































Tabla 5  




Bajo 22 44,0 
Medio 23 46,0 
Alto 5 10,0 
Total 50 100,0 
Figura 4  
Relación de la tecnología de la información y la organización 
Nota. La figura 4 muestra la relación de la tecnología de la información y la 
organización 
 La figura 4, muestra que un 32% de los servidores administrativos de la 
municipalidad provincial de Lambayeque, manifestaron que la variable tecnologías 
de la información y la organización, se relacionan en un nivel medio; seguido de 
un 24% que menciona que estas variables se relacionan en un nivel bajo y solo 
un 4% menciona que la relación es alta. Por lo que se evidencia que existe 
































Objetivo específico, identificar la relación entre el uso de las TICs y la dirección 
de la municipalidad provincial de Lambayeque.  
Tabla 6  
Relación de la tecnología de la información y la dirección 
Tabla cruzada Tecnología de la información y comunicación*Dirección 
Dirección 
Total 
Bajo Medio Alto 




Recuento 11 1 1 13 
% del total 22,0% 2,0% 2,0% 26,0% 
Medio 
Recuento 12 11 4 27 
% del total 24,0% 22,0% 8,0% 54,0% 
Alto 
Recuento 1 3 6 10 
% del total 2,0% 6,0% 12,0% 20,0% 
Total 
Recuento 24 15 11 50 
% del total 48,0% 30,0% 22,0% 100,0% 
Tabla 7  




Bajo 24 48,0 
Medio 15 30,0 
Alto 11 22,0 
Total 50 100,0 
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Figura 5  
Relación de la tecnología de la información y la dirección 
 Nota. La figura 5 muestra la relación de la tecnología de la información y la 
dirección 
 La figura 5, muestra que un 22% de los servidores administrativos de la 
municipalidad provincial de Lambayeque, manifestaron que la variable tecnologías 
de la información y la dirección, se relacionan en un nivel medio; seguido de un 
22% que menciona que estas variables se relacionan en un nivel bajo y solo un 
12% menciona que la relación es alta. Por lo que se evidencia que existe relación 
entre la variable tecnologías de la información y la dirección. 
Objetivo específico, identificar la relación entre el uso de las TICs y control de 
la municipalidad provincial de Lambayeque.  
Tabla 8  
Relación de la tecnología de la información y el control 
Tabla cruzada Tecnología de la información y comunicación*Control 
Control 
Total 
Bajo Medio Alto 
Tecnología de 
la información y 
comunicación 
Bajo 
Recuento 11 1 1 13 
% del total 22,0% 2,0% 2,0% 26,0% 
Medio 
Recuento 13 13 1 27 
% del total 26,0% 26,0% 2,0% 54,0% 
Alto 
Recuento 2 3 5 10 
% del total 4,0% 6,0% 10,0% 20,0% 
Total 
Recuento 26 17 7 50 



























Tabla 9  




Bajo 26 52,0 
Medio 17 34,0 
Alto 7 14,0 
Total 50 100,0 
Figura 6  
Relación de la tecnología de la información ycontrol 
Nota. La figura 6 muestra la relación de la tecnología de la información y la 
dirección 
 La figura, muestra que un 26% de los servidores administrativos de la 
municipalidad provincial de Lambayeque, manifestaron que la variable tecnologías 
de la información y el control, se relacionan en un nivel medio; seguido de un 26% 
que menciona que estas variables se relacionan en un nivel bajo y solo un 10% 
menciona que la relación es alta. Por lo que se evidencia que existe relación entre 


























 Hoy en día las instituciones públicas y privadas han tenido que adaptarse a 
la revolución tecnológica, con lo cual se ha obtenido resultados positivos en 
cuanto a los procesos de atención, y que los ciudadanos vean una oportunidad 
de innovación. En desarrollo de la presente investigación se ha planteado 
objetivo general y objetivos específicos los cuales se pasan a describir con las 
teorías planteadas. 
 Como objetivo general de la presente investigación se estableció, 
determinar la influencia de las tecnologías de la información en la gestión 
administrativa de la municipalidad provincial de Lambayeque, con lo cual se 
procedió a realizar el análisis respectivo a los servidores de la sub gerencia de 
logística de la Municipalidad Provincial de Lambayeque, obteniendo la 
información siguiente: se tiene que la significancia bilateral es 0.000, y como 
coeficiente de correlación se obtuvo un 0.617 es decir la variable tecnología de 
la información con la variable gestión administrativa se relacionan de manera 
positiva moderada. Asimismo, un 28% de los servidores administrativos de la 
municipalidad provincial de Lambayeque, manifestaron que la variable 
tecnologías de la información y la variable gestión administrativa se relacionan 
en un nivel medio, seguido de un 24% que menciona que estas variables se 
relacionan en un nivel bajo y solo un 10% menciona que la relación es alta. Por 
lo que se evidencia que existe relación entre ambas variables. 
 Corroborando lo mencionado por Yataco Ramírez (2018) ya que en su 
investigación indica que se ha establecido una correlación de las variables: 
gobierno electrónico y la gestión administrativa con sus diferentes dimensiones. 
 Por otro lado, González et al. (2020) revela que las Tecnologías de 
lainformación y comunicación, facilitan una serie de herramientas y que se ha 
convertido en un factor importante de ahorro de tiempo; costo; simplificando y 
agilizando los procedimientos administrativos, y por ende facilita la interacción 
entre los colaboradores de la organización. 
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 Con lo que respecta al objetivo específico, relación entre el uso de las TICs 
y la planeación, luego de haber realizado el análisis, de los cuales tenemos los 
resultados siguientes: muestra que un 30% de los servidores administrativos de 
la municipalidad provincial de Lambayeque, manifestaron que la variable 
tecnologías de la información y la planeación, se relacionan en un nivel medio; 
seguido de un 24% que menciona que estas variables se relacionan en un nivel 
bajo y solo un 10% menciona que la relación es alta. Así también en la tabla 3, 
se muestra, que en la etapa de planeación el nivel de cumplimiento y 
desarrollo, esta en un 48% de nivel bajo, seguido de un 38% que manifiesta 
que está en un nivel medio y un 14% en un nivel alto, por lo que se concluye 
que la entidad no desarrolla de manera adecuada la etapa de planeación, 
afectando de esta forma el logro de los objetivos institucionales, a su vez deben 
incluir a todas las áreas de la entidad, quienes podrían aportar desde sus 
perspectivas ideas que, coadyuven al mejorar y desarrollar un adecuado 
planeamiento.  
 Tal y como lo dice en su teoría Yamith Duque (2018), quien menciona que 
la planeación es un proceso en el cual se establecen objetivos y determinan los 
lineamientos que deben realizar para cumplirlos. Sienta las bases para el 
cumplimiento de los otros procesos administrativos. Debe plasmarse con 
exactitud lo que se desea lograr y proponer la forma de efectuarlo 
 Coincidiendo con lo manifestado por Yataco (2018): que busca activar un 
nuevo esquema estatal y para lograrlo el estado debe tener nuevas 
perspectivas de creación de un plan, pero lamentablemente esto no se da por 
falta de planificación, colaboración y sobre todo por no tener un planeamiento 
articulado y genera un trabajo desordenado sin inicio ni fin. 
 Por lo que la etapa de planeación es importante ya que es aquí donde se 
plasmaran las acciones, que permitirán alcanzar los objetivos y mestas 
trazadas, la municipalidad provincial de Lambayeque, al implementar las 
tecnologías de la información y comunicación, debe convocar a los altos 
funcionarios y trabajadores involucrados en este tema, a fin de que elaboren en 
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conjunto un plan, que permita a los servidores realizar un trabajo de acorde con 
los estándares exigidos y la nueva tecnología, que beneficiaran a la población y 
los trabajadores en los procesos administrativos que desarrolla la institución 
 
  Del objetivo específico, analizar la relación entre el uso de las TICs y la 
organización, luego de tener los resultados los cuales indican: que un 32% de 
los servidores administrativos de la municipalidad provincial de Lambayeque, 
manifestaron que la variable tecnologías de la información y la organización, se 
relacionan en un nivel medio; seguido de un 24% que menciona que estas 
variables se relacionan en un nivel bajo y solo un 4% menciona que la relación 
es alta. Por lo que se evidencia que existe relación la variable tecnologías de la 
información y la organización. De lo evidenciado a en la tabla 5, el nivel de 
cumplimiento de la etapa de organización se encuentra en un 46% medio, 
seguido de un 44% que manifiesta que es bajo y un 10% en un nivel alto; por lo 
que vemos que existe deficiencias en cuanto a la organización de los procesos 
administrativos de la entidad, con respecto a la tecnología de información y 
comunicación, hecho que no favorece a la institución ya se ven truncados 
muchos procesos. Como podemos apreciar los investigadores manifiestan. 
Pierre y Álvarez (2020). Que la administración está relacionada con el 
conocimiento empírico que le admite estructurar, afirmar, manejar procesos 
que conllevar a la obtención de resultados de eficacia y eficiencia durante el 
procedimiento administrativo el cual contiene la planificación, organización, 
dirección y control. (p. 4), siendo la organización uno de los procesos 
contemplados en el proceso administrativo y que sin ella no se cumplirían los 
objetivos. 
 
En tanto la organización es un proceso el cual, la municipalidad tiene que 
tener en cuenta, para todo tipo de procedimiento, sin el cual no podría cumplir 
con los objetivos deseados, una buena organización implica contar con 
personal calificados y que tenga cualidades que ayuden a la buena gestión, el 
líder debe estructurar funciones desde las mas simples hasta las mas 
complejas, las cuales deben ser distribuidas de acorde al nivel profesional que 
tienen los trabajadores. Corroborado porMantilla Olarte (2017) quien en su 
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proyecto tiene como objetivo determinar el uso de las TIC y su relación con los 
procesos de la comprensión lectora en los estudiantes del quinto grado de 
primaria de la I. E N° 3077.Por consiguiente, concluye que los docentes deben 
formar parte las TIC´S en la producción de contenidos curriculares a partir de la 
actualización e incorporación de los planes de estudio de la Institución 
educativa. 
Ello evidencia la importancia de los servidores administrativos quienes los 
altos directivos tienen que tomar en consideración puesto que ellos representan 
la parte fundamental para llevar a cabo un plan dentro de la institución edil, tal 
es así en este caso que los funcionarios que organicen las mejoras de la 
aplicación de las tecnologías de la información y comunicación, tendrán que 
informar de las acciones de las TIC. 
Del objetivo específico, analizar la relación entre el uso de las TICs y la 
dirección, luego de tener los resultados los cuales indican: que un 22% de los 
servidores administrativos de la municipalidad provincial de Lambayeque, 
manifestaron que la variable tecnologías de la información y la dirección, se 
relacionan en un nivel medio; seguido de un 22% que menciona que estas 
variables se relacionan en un nivel bajo y solo un 12% menciona que la 
relación es alta. Por lo que se evidencia que existe relación entre la variable 
tecnologías de la información y la dirección. Al respecto vemos en la tabla 
7,que en la etapa de dirección los encuestados, manifestaron que el nivel de 
cumplimiento de dicha etapa es cumplida en un 48% bajo, seguido de un 30% 
que menciona que es medio y un 22% indica que es alto; evidenciando que los 
servidores administrativos, no perciben el buen desempeño de liderazgo de sus 
funcionarios en tanto estos no les hacen participes de la toma de decisiones en 
cuanto a las tecnologías de la información y comunicación empleadas en la 
entidad; generando desconocimiento de los cambios que puedan 
darse.Confirmando lo mencionado por Luna Victoria Menacho (2021)en su 
trabajo de investigacion que propone determinar la relacion entre la Gestión 
administrativa y Liderazgo asertivo en la Municipalidad Provincial de 
Chiclayo.Determinando que existe un nivel de gestión administrativo con 
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carencias de planificación, dirección, estrategias y no cumpliendo con los 
objetivos planificados.   
En tanto debe darse cumplimiento a lo señalado por Ramírez et al. 
(2017)que menciona que la direccion es el elemento más dinámico del proceso 
administrativo que implica la responsabilidad que tiene todo jefe de dirigir, 
conducir, motivar, ordenar e impulsar al personal subordinado, a la mejor 
realización de sus funciones, con el máximo de eficiencia y colaboración. 
 En cuanto al objetivo específico, identificar la relación entre el uso de las 
TICs y control de la municipalidad provincial de Lambayeque, luego de haber 
realizado un análisis en el que los resultados muestran: que un 26% de los 
servidores administrativos de la municipalidad provincial de Lambayeque, 
manifestaron que la variable tecnologías de la información y el control, se 
relacionan en un nivel medio; seguido de un 26% que menciona que estas 
variables se relacionan en un nivel bajo y solo un 10% menciona que la 
relación es alta. Por lo que se evidencia que existe relación entre variable 
tecnologías de la información y el control. En tanto en la tabla 9, apreciamos 
que el 52% de los servidores administrativos de la municipalidad provincial de 
Lambayeque, indica que el nivel de cumplimiento de la etapa de control es 
bajo, seguido de un 34% que menciona que es medio y uno 14% menciona que 
es alto. Por lo que resulta preocupante que en la entidad no se cumplan los 
procedimientos de control, ello puede conllevar a que no se este realizando un 
debido proceso. En tanto se deben evaluar las tareas en forma periódica, para 
comparar de inicio a fin el desempeño y resultado de las distintas áreas de la 
empresa. También si algo no está funcionando correctamente retroalimentación 
dicha actividad. Es importante verificar esta etapa ya que ello depende de que 
la empresa cumpla sus metas trazadas.” Remington y Gallardo (2011). 
 Es corroborado por Según. Surita García (2019) quien en su investigación 
propuso analizar el estado, condición de los dispositivos de gestión en 
equipamiento, tecnología de las información y comunicaciones que establecen 
los gobiernos de la Provincia de Chiclayo para el empleo de sus ocupaciones 
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administrativas. Concluye que las evaluaciones de las tecnologías de 
información y comunicaciones en relación con las computadoras operativas por 
modelo de procesador es conveniente, pues solo el 65% de municipalidades 
cuentan con procesadores actualizado; el análisis de los medios informáticos, 
equipados por el estado y a la vez utilizados por las municipalidades son 
críticos, lo que significa que solo, son empleados en promedio el 10% de las 
prácticas informáticas y en un 100% de las municipalidades emplea el Sistema 
Integrado de Administración Financiera. 
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VI. CONCLUSIONES
1. El presente trabajo de investigación tiene como objetivo general determinar
la influencia de las tecnologías de la información en la gestión administrativa
de la municipalidad provincial de Lambayeque: se tiene que la significancia
bilateral es 0.000, y como coeficiente de correlación se obtuvo un 0.617 es
decir la variable tecnología de la información con la variable gestión
administrativa se relaciona de manera positiva moderada.
2. En cuanto al objetivo específico, relación entre el uso de las TICs y la
planeación, muestra que un 30% de los servidores administrativos,
manifestaron que la variable tecnologías de la información y la planeación,
se relacionan en un nivel medio; seguido de un 24% que menciona que
estas variables se relacionan en un nivel bajo y solo un 10% menciona que
la relación es alta.
3. Del objetivo específico, analizar la relación entre el uso de las TICs y la
organización, indican: que un 32% de los servidores administrativos,
manifestaron que la variable tecnologías de la información y la organización,
se relacionan en un nivel medio; seguido de un 24% que menciona que
estas variables se relacionan en un nivel bajo y solo un 4% menciona que la
relación es alta.
4. Del objetivo específico, analizar la relación entre el uso de las TICs y la
dirección, muestra que un 22% de los servidores administrativos,
manifestaron que la variable tecnologías de la información y la dirección, se
relacionan en un nivel medio; seguido de un 22% que menciona que estas
variables se relacionan en un nivel bajo y solo un 12% menciona que la
relación es alta.
5. En cuanto al objetivo específico, identificar la relación entre el uso de las
TICs y control, muestran: que un 26% de los servidores administrativos,
manifestaron que la variable tecnologías de la información y el control, se
relacionan en un nivel medio; seguido de un 26% que menciona que estas




Se recomienda a la municipalidad provincial de Lambayeque, implementar 
con equipos tecnológicos a todas las áreas administrativas, ello permitirá tener un 
efectivo procedimiento administrativo, en cual debe ir de la mano con las 
capacitaciones del buen uso de una herramienta tecnológica.    
Es de prioridad de los altos directivos de la entidad, presenten planes 
estratégicos, que involucren a los servidores administrativos de la municipalidad 
provincial de Lambayeque, en donde se le otorguen responsabilidades que vayan 
más allá de sus funciones específicas, teniendo una visión integradora de la 
entidad. Con lo cual se brindará un mejor servicio a la ciudadanía y a los 
servidores mismos. 
Para mejorar la gestión administrativa, se debe perfeccionarel sistema de 
tramite documentario, que permita saber en tiempo real, donde se encuentra su 
trámite administrativo; a su vez este permitirá estar entrelazados con las 
diferentes áreas en donde se tenga que derivar la documentación por este 
sistema, implicando ello a que se minimice el material logístico y humano. 
Implementar planes de capacitación para los servidores administrativos, 
relacionados con las tecnologías de la información y comunicación, los cuales 
deben estar a cargo de especialistas en dicho tema. Aunado a ello se debe 
realizar evaluaciones y posterior certificación a los participantes.  
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Según. González et al. 
(2020), “es un proceso que 
consiste en realizar acciones 
con las diferentes áreas, 
cuyas actividades son 
hechas por cuatro fases 
fundamentales: planificación, 
organización, dirección y 
control” (p. 33). 
Es la forma en que los 
ejecutivos, que supervisan las 
operaciones de la 
organización, aseguran que 
los recursos sean utilizados 
de manera correcta, y que el 






























Según Gonzales (como se 
citó en Caro, 2018), nos 
menciona que las TIC “son 
las encargadas de agrupar 
un conjunto de sistemas 
importante para llevar la 
administración de la 
información y de manera 
especial los ordenadores y 
programas que son 
necesarios para poder 
convertir, almacenar, 
encontrar y administrar” 
(p.14) 
Para De La Cruz Cabello 
(2018), El uso de las TIC 
entre los integrantes de una 
comunidad poblacional, 
contribuye a la disminución 
de la brecha digital que existe 
en la ciudad; permitiendo el 
aumento de usuarios que 
utilizan las TIC, como si fuera 
un medio tecnológico 
importante, en la ejecución de 
sus actividades, reduciendo al 
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ESCUELA DE POSGRADO 
PROGRAMA ACADEMICO DE MAESTRIA EN 
GESTIÓN PÚBLICA 
CUESTIONARIO 
Instrucciones: Lea detenidamente cada pregunta y escriba la puntuaciónque 
considere oportuna en el recuadro correspondiente. Es importante que conozca que 
la respuesta es absolutamente confidencial y que el secreto estadístico está 
garantizado.  
01 02 03 04 05 
Nunca Casi nunca A veces Casi siempre Siempre 
Variable 1: Gestión Administrativa 
N° Dimensiones 01 02 03 04 05 
Planeación 
01 
¿La entidad ha establecido claramente sus 
objetivos para el logro de la misión 
institucional? 
02 
¿La entidad le da a conocer los objetivos y 
metas institucionales? 
03 
¿La entidad aplica estrategias para el 
desarrollo de sus planes? 
04 
¿Los documentos de gestión de la Entidad 
son compartidos por los funcionarios? 
05 
¿Participa de la elaboración de algún plan 
que esté relacionado con la implementación 




¿La estructura organizacional de la entidad 
facilita las funciones entre los niveles de las 
distintas gerencias relacionadas con las 
tecnologías de la información y 
comunicación? 
07 
¿El personal técnico y/o administrativo que 
participa en la elaboración de las 
tecnologías de la información y 
comunicación es el idóneo? 
08 
¿La entidad cuenta con los recursos 
económicos necesarios para la 
implementación de las tecnologías de la 
información y comunicación? 
09 
¿Cuentan con los materiales logísticos 
necesarios para el desempeño de sus 
funciones de manera eficaz y eficiente? 
Dirección 
10 
¿Considera que los funcionarios de la 
Entidad tienen capacidad de liderazgo? 
11 
¿Los funcionarios crean un ambiente 
adecuado para el desarrollo de las 
competencias y la mejora de la gestión? 
12 
¿Los funcionarios consultan a los técnicos 
para la toma de decisiones en cuanto a las 




¿Se realiza un precontrol, control 
concurrente y postcontrol de los procesos 
administrativos respecto a la aplicación de 
las tecnologías de la información y 
comunicación? 
14 
¿Se realiza una evaluación respecto de los 
procesos administrativos de cada área? 
15 
¿Las actividades administrativas se 
encuentran con controles adecuados de 
supervisión? 
Gracias 
ESCUELA DE POSGRADO 
PROGRAMA ACADEMICO DE MAESTRIA EN 
GESTIÓN PÚBLICA 
CUESTIONARIO 
Instrucciones:Lea detenidamente cada pregunta y escriba la puntuaciónque 
considere oportuna en el recuadro correspondiente. Es importante que conozca que 
la respuesta es absolutamente confidencial y que el secreto estadístico está 
garantizado.  
01 02 03 04 05 
Nunca Casi nunca A veces Casi siempre Siempre 
Variable 2: Tecnología de la información y comunicación 
N° Dimensiones 01 02 03 04 05 
Uso Administrativo de la tecnología de la información 
01 
Utilizas a diario un equipo de cómputo para 
desarrollar tus actividades laborales.  
02 
Usas herramientas informáticas básicas 
(Word, Excel, Power Point, otros). 
03 
Exploras la página web de la entidad para 
desarrollar tus actividades administrativas    
Uso de software 
04 
Usas sistemas de operaciones en línea 
como: SIAF, SIGA, Sistema de Tramite, 
otros) 
05 
El software permite almacenar documentos 
escaneados o que se haya creado 
originalmente en digital.  
06 
En tu entidad te brindan capacitación 
permanente para el buen uso del software 
de gestión documental.  
07 
Permite automatizar las tareas 
administrativas relacionadas con la captura 
y clasificación de documentos.  
08 
Al Utilizar la gestión documental Inteligente 
se mejoraría la eficiencia laboral 
09 
La entidad realiza el registro de entradas y 
salidas del personal a través de lectores 
biométricos.  
10 
Se realiza el registro de permisos a través 
de un software    
 Automatización de tareas 
11 
El software facilita la búsqueda de 
documentación y entrega de información 
inmediata a los usuarios.  
12 
El software de gestión documental te 
permite ahorrar tiempo y esfuerzo en la 
gestión de tus documentos. 
13 
El software de gestión administrativa 
permite visualizar automáticamente cuándo 
debe empezar y terminar cada tarea para 
que todo vaya de lo mejor y más rápido.  
14 
La automatización de tareas se traduce en 
costos menores y en un mejor 
aprovechamiento del tiempo, resultando en 
mayor eficiencia y productividad  
15 
El software de aplicación actual te permite 
reducir el consumo de papel en los trámites 
administrativos  
16 
El uso de la gestión documental Inteligente 
permitiría lareducción los costos respecto a 
la adquisición de material de oficina. 
Gracias 
Análisis de fiabilidad 
Variable 1: Gestión administrativa 
Estadísticas de fiabilidad 
Alfa de Cronbach N de elementos 
,938 15 
Como podemos observar el alfa de Cronbach es 0.938, por lo que se concluye 
que nuestro instrumento es confiable ya que se aproxima a 1. 
Variable 2: Tecnología de la información y comunicación 
Estadísticas de fiabilidad 
Alfa de Cronbach N de elementos 
,881 16 
Como podemos observar el alfa de Cronbach es 0,881; por lo que se concluye 
que nuestro instrumento es confiable ya que se aproxima a 1. 
Muestra - muestreo aleatorio simple 
𝑛 =  
(Ζ𝛼) ^ 2 ∗  𝑁 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞
(𝑁 − 1) ∗ (𝜀2) +  (Ζ𝛼) ^ 2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞
Dónde: 
N = 305 
Zα = 1.64 
Nivel de confianza del 90% 
p = proporción esperada  
(en este caso es de 80% = 0.8) 
q = (1-p) 0.2 
e^2 = 10% 
𝑛 =  
183.7
3.6
 = 50 
Por lo tanto nuestra muestra es 50 servidores administrativos de la MPL


 
 
  
 
 
  

 
 
  



 
 
  

 
 
  

 
 
 
 
 
  


 
 
  


